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CALENDAR OF EVENTS
2^3 December 1998
1st International Meeting on the Gene Therapy
of Arthritis and Related Disorders, Natcher Con-
ference Center, National Institutes of Health,
Bethesda, MD 20892, USA. For further information
contact: Dr C. H. Evans, University of Pittsburgh
School of Medicine, 200 Lothrop Street, Ferguson
Laboratory, Room C-313 Presbyterian-University
Hospital, Pittsburgh, PA 15213. Tel: (412) 648-1090,
Fax: (412) 648-8412, email: cevans@vms.cis.pitt.edu
7^12 March 1999
2nd International Congress on Autoimmunity, Tel
Aviv, Israel. For further information please contact:
ProfessorYehuda Shoenfeld, 2nd International Con-
gress on Autoimmunity, P.O. Box 50006, Tel Aviv
61500, Israel.Tel: 972 3 5140018/9, Fax: 972 3 5175674
or 972 3 5140077, email: autoim@kenes.com
6^11 June 1999
XIV EULAR Congress, Glasgow, Scotland
21^26 May 2000
The Ninth APLAR Congress of Rheumatology,
Beijing, China. APLAR 2000 Secretariat, Chinese
Medical Association, 42, Dongsi Xidajie, Beijing
100710, China. Tel: (86 10) 6527 8803, Fax: (86 10)
6512 3754, email: cmafrd@public3.bta.net.cn
26^31 August 2001
ILAR 2001, Edmonton, Alberta, Canada. ILAR
2001 Secretariat, HCC, 50 Burnhamthorpe Road
West, Suite 906, Mississauga, Ontario L5B 3C2.
Tel: (201) 947-5545, Fax: (201) 947^8406, email:
healthcarecomm@sympatico.ca
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